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その他のタイトル The ''Yokai'' within the Darkness, the





























+ 音符 / 音）で、中に閉じこもって日光のささないこと。闇の解字：「門＋音／音符」口を閉
じて声だけを出す。ふさぐ。出入り口を閉じて、中を暗くふさぐこと（藤堂明保『漢字源』
学研、1994 年、620、1414 頁を参照）。
 2 同じ動詞から英語の demonstrate（証明する、論証する、証拠となる、明らかに示す）が生ま
れた。
 3 Stephen T. Asma. On monsters. Oxford University Press, 2009, p. 13.
 4 同上。
 5 小松和彦『妖怪文化入門』せりか書房、2007 年、68 頁。












































































































 11 C0411109-000 http://www.nichibun.ac.jp/YoukaiCard/C0411109-000.shtml
 12 高橋敏弘「怪異雑考（六）」『西郊民俗』130 号（1990 年）、30–32 頁。
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1999, pp. 174–75.
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● ヘ ー メ ラ ー
（昼）
● ア イ テ ー ル
（上天の清明な
大気）
● ヒ ュ プ ノ ス
（眠り）
● オ ネ イ ロ ス
（夢）

























● 昼光、昼間 ● 日没から日の
出までの時間
● 一 日 の 半 分
（夜の間）
● 心理と感情 ● 変化・進化の
時間










● 時間の限定 ● 夜の活動（睡
眠、夢、愛欲）
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